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Señores miembros del jurado:  
 
 Señores miembros de jurado, ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de las 
técnicas archivísticas en el control de las colecciones Particulares de la Biblioteca 
Nacional del Perú, caso Andrés Avelino Cáceres 1950-2015”, con la finalidad de 
determinar la incidencia de las técnicas archivísticas en el control de las 
colecciones particulares en la Biblioteca Nacional del Perú: Caso Andrés Avelino 
Cáceres 1950-2015, investigación realizada siguiendo los lineamientos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el Título Profesional de Magister en Gestión Publica 
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La presente investigación “Aplicación de las técnicas archivísticas en el control de 
las colecciones particulares en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) – Caso 
Andrés Avelino Cáceres, 1950-2013, tuvo como objetivo general determinar la 
incidencia de los procesos archivísticos durante su custodia como parte del 
patrimonio documental de la BNP. 
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cualitativa. Ésta fue de tipo básico, con un alcance descriptivo narrativo. La 
población y muestra, estuvo conformada por la población de especialistas y 
técnicos que laboran en la Biblioteca Nacional del Perú y la muestra estratificada 
la constituyeron 30 trabajadores. A nivel de campo se utilizó una Guía de 
Entrevista consistente en una preguntas estándares a realizar a la muestra. Se 
hicieron visitas ad hoc para la toma de datos. Llegando a la conclusión de que las 
técnicas archivísticas inciden de manera significativa en el control de las 
colecciones particulares de la BNP, como en el caso de la Colección de Andrés 
Avelino Cáceres, que se ha visto afectado, ya que no fue tratado desde un 
enfoque integral incluyendo la aplicación de técnicas archivísticas, evidenciado en 
el hecho de que no existe una estandarización del diseño de inventarios, lo que 
limita su custodia y consiguiente control. 
 
Palabras clave: Técnicas archivistas, Control de las Colecciones Particulares, 













This research has the overall aim to determine the incidence of archival Control 
Techniques in private collections in the National Library of Peru - Case Andrés 
Avelino Cáceres, 1950 -2013. 
 
The methodology corresponds to a research with a qualitative approach. 
This was the basic type, with a descriptive narrative scope. The population sample 
consisted of population specialists and technicians who work in the National 
Library of Peru and the stratified sample comprised 30 workers. A level field has a 
guide of Interview was used in a standard sample to make the questions. Ad hoc 
visits for data collection were made. Reaching the following conclusion: "The 
archival techniques have a significant impact on the control of the Special 
Collections of the National Library of Peru, as in the case of the collection of 
Andrés Avelino Caceres, which was affected was not as treated from a holistic 
approach including archival application techniques, evidenced by the fact that 
there is no standardization inventory design, limiting therefore their custody and 
control".  
 
Keywords: Technical archivists, the Special Control, Collections Modernization of 
Public Management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
